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「行政」から「管理部門」へ  
00司書と事務職の相互理解を進めるために   


































ないように思える。   
琴解や認識不足，説明不足の一つ  
の原因となっているのが司書特有の  
言葉づかいである。司書の人々が頻  
繁に使う用語に「行政」「行政側」と  
いう言葉がある。これは「行政は図  
書館のことをわかってくれない」  
「行政側は司書の役割を理解してく  
れない」という形で用いられること  
が多い。この場合の「行政」とは，  
首長部局の企画，財政，総務，人事  
等の担当者や担当部局，および教育  
委員会の庶務．人事等の担当者や担  
当部局を指すものと思われる。この  
場合の「行政」は，司書から見た「本  
